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1 Mīr-ʽĀbedīnī fait la revue des romans et nouvelles parus pendant les six premiers mois de
l’année 1999. Dans cette première partie, il présente d’abord une revue générale de la
production de l’année. Des chiffres qui impressionnent : 244 titres de romans et recueils
de nouvelles originaux en persan et 162 titres en traduction. Sur les 244, 1/3 sont des
rééditions de romanciers connus et 1/3 sont des romans d’amour à l’eau de rose dont le
succès  populaire,  souvent  noté  dans  la  critique  récente,  interroge  l’A.  qui  avance
plusieurs raisons : la structure narrative simple qui permet à tout lecteur moyen d’entrer
sans peine dans l’histoire ; le monde familier et réaliste qui rassure le lecteur et n’exige de
lui aucun effort ; un modèle simple et connu : celui des mémoires et de la biographie dont
le  meilleur  exemple reste  Bāmdād-e  ḫomār.  Leur  thématique suit  les  problèmes de la
société au quotidien. L’A. analyse ensuite le roman primé de l’année Nīme-ye ġāyeb de
Ḥoseyn Sanāpūr,  le  deuxième roman de Monīrū  Ravānīpūr Kowlī  dar  kenār-e  ātaš,  qui
débute  brillamment  mais  finit  dans  une  certaine  confusion.  Sāʽat-e  gorg-o  mīš de
Moḥammad-Reḍā Pūrjaʽfarī est l’histoire d’un prisonnier politique sous Moḥammad-Reḍā
Pahlavī. Šoʽle-hā-ye āb est le premier roman de guerre de Morteḍā Mardīhā. Deux recueils
de nouvelles enfin sont à remarquer, publiés par deux femmes écrivains : Ḍiyāfat-e šab de
Farzāne Karampūr et Ḥanā-ye sūḫte de Šahlā Parvīnrūḥ.
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